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 Introducción: El tamaño del agujero macular ha infl uido de forma 
importante en el pronóstico. Las técnicas de Flap invertido han mostrado buenos 
resultados en estos pacientes.
 Objetivo: Evaluar la efectividad de la técnica de Flap invertido en la 
restauración anatómica y mejoría de visión. 
 Diseño del estudio: Serie de casos. 
 Método: Seguimiento de cinco pacientes con disminución de la visión de 
un año de evolución.
 Resultados: La  edad promedio fue 69.2 años y la agudeza visual con 
corrección (AVCC) de 20/656. El tamaño promedio del agujero fue de 820 
mcm,  con espacios quísticos intraretinianos y eversión de los bordes.
Fue realizado vitrectomía posterior con pelamiento de MLI con Brillant blue, 
posicionando el fl ap de MLI sobre el agujero, usándose gas SF6 al 14%. Al 
segundo mes post-operatorio la AVCC fue de 20/372, observándose el cierre 
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completo del agujero en el 100% de casos y manteniéndose estable hasta los 10 
meses de seguimiento. Asimismo, se observó tendencia a la reorganización de las 
capas externas de las Retina.   
 Conclusión: La técnica de vitrectomía posterior con Flap invertido de 
MLI, es una opción efectiva en el cierre estructural del agujero macular con 
cambios visuales positivos estables en el tiempo. Se espera que a través de la 
presentación de los resultados, se pueda reconocer el valor de esta técnica e 
incentivar su implementación en pacientes de nuestra población. Así mismo, se 
busca promover la realización de estudios con mayor número de casos y a mayor 
tiempo de seguimiento, permitiendo evaluar a futuro su impacto en nuestro 
medio. 
 
 Background: Th e size of the macular hole presents an important infl uence 
on the prognosis. Inverted Flap techniques have shown good results in these 
patients.
 Objective: To evaluate the eff ectiveness of the inverted Flap technique in 
anatomical restoration and vision improvement.
 Study design: Case series.
 Method: Follow-up of fi ve patients with blurred vision of one year of 
duration.
 Results: Th e average age was 69.2 years and best corrected visual acuity was 
(BCVA) was 20/656. Th e average hole size was 820 mcm, with intraretinal cystic 
spaces and eversion of the edges.
Posterior vitrectomy was performed with MLI peeling with Brillant blue, 
positioning the MLI fl ap over the hole, using SF6 gas at 14%. At the second 
post-operative month the AVCC was 20/372, observing complete closure of the 
hole in 100% of cases and remaining stable even until 10 months of follow-up. 
Likewise, a tendency to reorganize the outer layers of the Retina was observed.
 Conclusion: Th e posterior vitrectomy technique with MLI inverted Flap 
is an eff ective option for structural closure of  macular hole with positive stable 
visual results over time. It is expected that through the presentation of these 
results, the value of this technique can be recognized and has more acceptance 
for patients of our population. Also, the aim is to promote the carrying out of 
studies with a greater number of cases and a longer follow-up period, allowing 
for a future evaluation of their impact on our region. 
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